








Već se duže vrijeme govori o neuspjehu multikulturalizma. Štoviše, izjave su vodećih europ-
skih političara zapravo potvrdile ono u što se sumnjalo. Kada to postane stav država članica 
zajednice koja svojim temeljnim dokumentima zagovara ‘jednakost u različitosti’, to posta-
je zabrinjavajuće. Kao antitezu neuspjehu odnosno smrti multikulturalizma stavljamo život 
Mediterana, iz više razloga. Prvi je razlog taj što se za Mediteran uvijek konstatira multi-
kulturalnost. Mediteran je po sebi multikulturalan i on je rasadište kulturnog pluralizma u 
Zapadnoj Europi. Drugi je razlog mediteranska ruta kojom veliki broj imigranata pokuša-
va doći u Europsku uniju, upravo sada kada je ona proglasila neuspjeh multikulturalizma. 
Odnos između Europske unije i Mediterana povijesno je duboko složen. Duboko povezan i 









kao	živuće	 iskustvo	različitosti	 (multikulturalnost)1	 i	multikulturalizam	kao	
politička	doktrina.2	Prva	dimenzija	ima	dugu	povijest	i	postoji	od	prvih	poja-
va	ljudske	kulture	odnosno	susreta	različitih	kultura.	Pojava	je	takvog	mul-













rijske	 uvjete	 kulturne	 pluralnosti.	 Navedeno	
prema:	Milan	Mesić,	Multikulturalizam,	Škol-
ska	knjiga,	Zagreb	2006.	
2   
Kenan	Malik,	Multiculturalism  and  Its  Dis-
contents,	 Seagull	 Books,	 London	 2013.,	 str.	
6–7. 
3   
John	Rawls,	Politički liberalizam,	prev.	Filip	
Grgić,	KruZak,	Zagreb	2000.,	str.	53.






































postao	 standardna	 (meta)politika,	 ona	 se	kao	oblik	političkog	 standarda	 li-
beralno	demokratskih	uređenja	preslikala	na	zemlje	europskog	Zapada.10  To 
je	na	određen	način	postalo	i	službeno	kada	je	2000.	godine	Europska	unija	















idealima	 liberalizma	 i	 demokracije,	 spremno	 je	 za	 svoju	 parolu	 uzela	uje-
dinjeni u različitosti  (unity in diversity).	Ta	multikulturalna	ideja	počiva	na	




Europska	unija	 je,	dakle,	 izgrađena	na	 inherentnoj	multikulturnoj	 ideji	uje-









perspektive,	 multikulturalizam	 pretpostavlja	 matricu	 političkih	 načela,	 in-
stitucija	 i	 normi	koje	 su	 središnje	 za	 liberalnu	demokraciju.18	Tu	 je	 riječ	o	
političkom	okviru	(»zagarantirana	prava	i	slobode«)	koji	omogućava	proces	
institucionalizacije	 multikulturalizma.	 Jasno,	 postoji	 niz	 ideoloških	 konce-
pata	za	 izgradnju	političkog	okvira	potrebnog	za	 institucionalizaciju	politi-
ke	multikulturalizma,	a	 riječ	 je,	primjerice,	o	 liberalnom	multikulturalizmu	 
4   
Will	Kymlicka,	Multicultural Citizenship: A 
Liberal Theory of Minority Rights,	Clarendon	
Press,	Oxford	1995.,	str.	24.





6   
Nathan	 Glazer.	We Are All Multiculturalists 
Now,	 Harvard	 University	 Press,	 Cambridge	
1998.,	str.	51.	
7   
Tariq	Modood,	Multiculturalism,	Polity	Press,	
Cambridge	2013.,	str.	13.
8   
W.	 Kymlicka,	Multicultural  Citizenship,	 str.	
18.
9   
Ibid.
10   
Rita	 Chin,	 The  Crisis  of  Multiculturalism  
in Europe: A History,	 Princeton	 University	
Press,	Princeton	–	New	Jersey	2017.,	str.	17.	




12   
Više	u	R.	Chin,	The Crisis of Multiculturalism 
in Europe.
13   
Ibid.,	str.	21.
14   
Lisbeth	 Aggestam,	 Christopher	 Hill,	 »The	
Challenge	 of	 Multiculturalism	 in	 Euro-
pean	 Foreign	 Policy	 Source«,	 Ethical 
Power Europe	 84	 (2008)	 1,	 str.	 97–114,	
ovdje	 str.	 99,	 doi:	 https://doi.org/10.1111/
j.1468-2346.2008.00691.x.
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Ibid.
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T.	Modood,	Multiculturalism,	str.	6.	
17   
Bhikhu	Parekh,	Rethinking Multiculturalism: 
Cultural Diversity and Political Theory,	Har-
vard	University	Press,	Cambridge	2000.,	 str.	
200.
18   
T.	Modood,	Multiculturalism,	str.	7.














































prava	građana	zagarantirana	Europskom konvencijom o ljudskim pravima29 te	
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Medijske	 su	 izjave	 zadobile	 i	 svoju	 službenu	potvrdu	u	dokumentu	Living 
Together34	koji	je	2011.	godine	objavilo	Vijeće	Europe.	
»Mi	smo,	naravno,	izrazito	svjesni	ove	rasprave,	ali	nalazimo	da	je	termin	‘multikulturalizam’	












Iako	 su	 se	 kao	 razlozi	 odbacivanja	multikulturalizma	navodili	mnogo	 više	









zasniva	 na	 stavu	 da	 su	 prije	 nego	 što	 se	 razvila	 ideja	 nacije	 već	 postojale	
etničke	skupine.38	Radi	se	o	modelu	koji	 je	poznat	 i	kao	primordijalistički,	















S	 druge	 strane,	 Francuska	 predstavlja	 model	 građanske	 nacije.	 Građanska	






nasljeđe)	da	bi	 formirao	novu	političku	 jedinicu.45	Takva	politička	 jedinica	
postiže	homogenost	dodjeljivanjem	jednakih	političkih	prava	i	definiranjem	










Multikulturalizam	kao	metapolitika,	 više	 ili	manje,	 uspješno	 funkcionira	 u	
državama	koje	imaju	prvenstveno	politički	oformljenu	naciju.	Politički	ofor-
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da	 je	 arapsko	osvajanje	 sjevera	Afrike	 i	 istoka	Europe	protjeralo	Europu	 s	
Mediterana.77


















U	 pogledu	 spomenutih	 dihotomija,	 Mediteran	 možemo	 dodatno	 opisivati	
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i	 učinila	 se	 (napokon)	 političkim	 entitetom,	 odnosno	 onim	 što	 danas	 nazi-
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The Death of Multiculturalism and the Life of the Mediterranean
Abstract
The failure of multiculturalism has been talked about for quite some time now. Moreover, the 
statements of leading European politicians have confirmed what was suspected. When this be-
comes the view of the member states of the community that advocates “equality in diversity” 
in its essential documents, it becomes worrying. As the antithesis to the failure, or death, of 
multiculturalism, we place the life of the Mediterranean for many reasons. The first reason is 
that multiculturalism is connected with the Mediterranean. The Mediterranean is multicultural 
in itself, and it is the root of cultural pluralism in Western Europe. The second reason is the 
Mediterranean route by which a large number of immigrants are trying to reach the European 
Union, in times when member states have declared the failure of multiculturalism. The relation-
ship between the European Union and the Mediterranean is historically profoundly complex. 
Deeply connected and deeply separated. In this paper, we will touch only on a fraction of this 
complicated relationship.
Keywords
European	 Union,	 multiculturalism,	 multicultural,	 Mediterranean,	 death	 of	 multiculturalism,	 
politics	of	multiculturalism
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